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■Abstract
In the field of social research ethics, there is a long list of negative messages:
The researcher must not.... However, if there is to be policy that allows ethics to
progress with better research, we believe it is important to consider positive mes-
sages, in terms of what we should, and can, do. This paper considers the possible
positive messages in terms of the experiences I have garnered in addressing social
issues such as discrimination and harm from medicines. In practical terms, we pre-
sent the ethical possibilities in light of the difficulties in active interviewing doc-
tors treating hemophilia with regard to cases where HIV is spread through drug
use, the need to break through 1) the assumptions of common sense with regard to
the doctors I, as a researcher, interrogate and 2) the assumptions of common sense
with regard to the specialized world of treatment and the privacy of patients un-
dergoing that treatment as considered by the doctors, my research targets. This is
research that seeks to break through what is considered public, embedded in peo-
ple’s private and everyday lives, as a focus in ethics where public aspects are in-
corporated within our individual human lives.
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